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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Earnings Per Share, Debt to 
Equity Ratio, Growth, Return On Equity, dan Price to Book Value tahun sebelumnya 
terhadap Price to Book Value. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
tergabung kedalam indeks LQ-45 periode tahun 2009 –2012. Sampel dalam penelitian 
ini adalah 22 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
purposive sampling dan menggunakan jenis data sekunder. Hipotesis dalam penelitian 
ini diuji dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS). Penelitian ini juga 
menggunakan model autoregresif sehingga juga menguji pengaruh Price to Book Value 
tahun sebelumnya terhadap Price to Book Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
EPS, DER, Growth, ROE, dan PBV tahun sebelumnya secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap PBV dengan adjusted R2 sebesar 81.1598%. Secara individual, 
EPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV. DER berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap PBV. Growth berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap PBV. ROE dan PBV tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap PBV.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of Earnings Per Share, Debt to Equity Ratio, 
Growth, and Return On Equity on Price to Book Value. The population in this research 
is firms listed on the LQ-45 index from the year 2009-2012. The samples in this study 
were 22 companies. Sampling techniques conducted by purposive sampling technique 
and using secondary data. The hypothesis was tested by using the ordinary least 
squares method (OLS).  This study also uses autoregressive models that also examines 
the effect of Price to Book Value of the previous year Price to Book Value. The result 
shows that EPS, DER, Growth, ROE, and prior year PBV have ability to explain the 
PBV 81.1598% of adjusted R2. Individually, EPS has a significant negative on PBV. 
DER has a negative coefficient but not significantly on PBV. Growth has a positive but 
not significantly on PBV. ROE and prior year PBV have significant positive on PBV.  
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